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Brüsszel, 1859 július 5. 
LÖWENTHAL EZREDES PÁRISBÖL KAPOTT KÉMJELENTÉSE 
A MÁGYAR FELKELÉS ELŐKÉSZÜLETEIRŐL. 
St. Dipl. 
Man schreibt mir von Paris, dass auch die 4-te Infanterie-Divi-
sion der Armee von Par is marschbereit und nur des Befehls ge-
wärtig ist, nach Italien abzugehen. 
In Méziérés, Sédren und allen befestigten Plätzen an der 
Gränze bis Strassburg werden bereits die Geschütze eingeführt , 
welches die Bevölkerung nicht wenig in Angst versetzen, soll. 
,,Si, setzt man bei dieser Stélle hinzu, ces Allemands montraient 
leur nez, se serait ici une panique. Mais on dit qu'ils n'osent pas. 
Depuis Magenta et Solferino on est devenu si insolant. 
On s'attend á une grande äff aire pour la fin de la semaine. 
On envoie des mort iers monstres pouir Venise. 
On enrole encore ici pour la Pologne, mais cela rae produit pas, 
il n 'y a que 600 hommes jusqu 'á présent. Adam ne donne pas 
•d'argent, l 'hótel. Lambert est désert. 
Kossuth und seine Bande sollen in Turin zurückgehalten wer-
den, um dieselben als revolutionäre Hilfe gegen Österreich zu ge-
brauchen, falls Deutschland angriffsweise vorgeht. 
- In diesem Falle dür f te die ungarische Emigration über Antivari 
in jene Gegenden dirigirt werden, wo sie auf Erfolg hoffen kann, 
ähnlich dem Vorgehen Garibaldi's. 
Sollte Louis Napoleon jedoch Kossuth's nicht benöthingen, so ' 
dürf te dieser wohl am Ziele seiner revolutionären Laufbahn ange-
kommen seyn, da er fortan nur ein pensionaire Napoleons ist. 
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Wien, 1859 július 6. " 
RECHBERG KÜLÜGYMINISZTER ÁPPONYI LONDONI 
KÖVETNEK MEGBÍZÁST AD, HOGY TILTAKOZZÉK A KLAPKA 
ÁLTAL VÁSÁROLT ÁGYÜK KISZÁLLÍTÁSA ELLEN. 
St. H. Pol. London, 1859 május 23. 
Mit Beziehung auf den Schluss des Berichts d. d. 24 v. M. N. 
64. D., theile ich E. E. mit, dass zu folge unmittelbar i n London 
eingeleiteten Nachforschungen es mit der Bestellung von Kanonen 
in der englischen Haupstadt durch Klapka seine Wichtigkeit habe. 
Die Kanonen von Metall schweren Kalibers wurden in der 
Fabrik der Mress A. Maria Glascott, Great-Garden street, Whitie 
chapel angefertigt. Die Bestellung lautet auf 25—30 Stück, und sind 
darauf bereits 750 Liv. Sterl. bezahlt worden. Ihre Bestimmung ist 
angeblich f ü r die Yacht eines vornehmen Herrn in Constantinopel. 
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